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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E i—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E LA P R O V I N C I A DE L E O N 
¿jninistración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
hnp Diputación Provincial. Telf, 6100 
LUNES, 26 DE JULIO DE 1965 
NÚM. 167 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.A Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
aero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2» Los Secretarlos municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anuaL 
3.» Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 36o pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. linea. '' - ' 
Todas las cuotas señaladas anteriormente te hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para actor-
dzacióü de empréstitos. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servitio nacional le [oieolradón Parcelaria 
y Orleoacil Rural 
ANUNCIO, 
Se anuncia subasta para ía ejecu-
ción por contraía de las obras de AFIR-
MADO DE CAMINOS Y RED DE SA-
NEAMIENTO EN VALDER AS (León). 
El presupuesto de ejecución de las 
obras asciende a cuatro millones sete-
cientas noventa y una mil catorce pe-
setas con noventa y nueve céntimos 
{4.791.014,99 pesetas). 
El Proyecto y el Pliego de Condicio-
nes de la subasta podrán examinarse 
en las Oficinas Centrales del , Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural en Madrid (Alcalá, 
húmero 54) y en la Delegación dé di-
€ho Organismo en León (República 
Al"§entina, 29), durante los días hábi-
^s y horas dê  oficina. La apertura de 
los pliegos tendrá lugar en Madrid en 
las Oficinas Centrales del Servicio Na-
Clonal de Concentración Parcelaria y 
V e n a c i ó n Rural el día 10 de septiem-
bre de 1965, a las doce (12) horas, ante 
â Junta Calificadora presidida por el 
Subdirector General, y al mismo po-
drán concurrir las peisonas naturales 
o jurídicas que no se hallen incursas 
en alguna causa legal de excepción o 
incompatibilidad. ' 
Las proposiciories se presentarán en 
dos sobres cerrados, en uno de los cua-
les se acompañarán los documentos 
que se indican en el apartado s.0 del 
Pliego de Condiciones particulares, y 
económicas, incluyéndose en el mis-
mo el resguardo de haber constituido 
una fianza provisional de noventa y 
cinco "mil ochocientas veinte pesetas 
con treinta céntimos (95.820,30 pese-
tas) y la acreditación de haber realiza-
do obras de análogo carácter a las que 
son .objeto de la presente subasta. Las 
proposiciones deberán presentarse en 
cualquiera de las oficinas indicadas 
antes de las doce horas del día 2 de 
septiembre de 1965. 
Las proposiciones se ajustarán al si-
guiente modelo: 
«El que suscribe ., en su 
propio nombre (o en representación 
de , según apoderamien-
to que acompaña) , vecino de • , 
provincia de , con documen-
to de identidad que exhibe y con do-
micilio en , calle de 
número . . . , . . . , enterado del anuncio 
de la subasta para la ejecución de 
obras por contrata publicada en . . . . . 
. . , se compromete a llevar a cabo 
las obras de . por la 
cantidad de . . . . . . . pesetas (en 
letra y número), ajustándose en un 
todo al Pliego de Condiciones de la 
subasta y a los de Condiciones Facul-
tativas del Proyecto, que declara cono-
cer. Ensobre aparte, de acuerdo con 
las condiciones de la convocatoria, 
presenta la documentación exigida 
para tomar parte en la subasta.» (Fe-
cha y firma del proponente.) 
Madrid, 20 de julio de 1965.— El D i -
rector, P. D. (ilegible). 




Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas con fines no fiscales y 
sobre derechos y tasas que a continua-
ción se expresan, se hallan de exposi-
ción al público en la Secretaría munici-
pal por término de quince días, para 
que puedan ser examinadas y formu-
larse por escrito las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
a) Sobre limpieza y decoro de fa-
chadas, v 
b) Sobre fachadas no revocadas. 
c) Sobre construcciones con cubier-
ta de paja. 
d) Sobre concesión de licencias pa-
ra construcciones y obras. 
e) Sobre desagüe de canalones. 
f) Sobre inspección de calderas de 
vapor, motores, transformadores, etc. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Fresnedo, 20 de julio de 1965—El 
Alcalde, (ilegible). 
4168 £ Núm. 2178.—131,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Establecimientos Seijo, S. L. solicita 
calificación definitiva de la industria 
que tiene establecida en este munici-
pio destinado a almacén de botellas 
llenas de gas butano y propano licua-
dos; y se abre información pública 
por término de diez días para quienes 
se consideren afectados de algún mo-
do por dicha instalación puedan hacer 
las observaciones pertinentes a los 
efectos previstos en el art. 30 del Re-
glamento de actividades molestas, in-
solubres. nocivas y peligrosas. 
Armunia, 17 de julio de 1965.—El 
Alcalde, Francisco Vacas. 
4177 ^ - N ú m . 2181.-89,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Ercina 
Aprobado por esta Corporación mu-
nicipal un presupuesto extraordinario 
para el abastecimiento de aguas de 
esta localidad de La Ercina, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por plazo de quin-
de días para oír reclamaciones. 
La Ercina, 16 de julio de 1965.—El 
Alcalde, M. González, 
4125 ( ^ N ú m . 2180.-57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no el padrón de vecinos sujetos al ar-
bitrio o tasa para la recogida de basura 
en domicilios particulares del pueblo 
de Robles de la Valcueva, se expone 
al público én la Secretaría Municipal 
por el plazo de diez días hábiles al 
objeto de oír reclamaciones. 
Matallana de Torio, a 20 de julio de 
1965.—El Alcalde, Eloy Rodríguez. 
4171 A ^ N ú m . 2183—63,00 ptas. 
. o 
o o 
Por D.a Esperanza Gordón Gutiérrez, 
vecina de Matallana de Torio, se soli-
cita de este Ayuntamiento la ocupa-
ción de 40,80 metros cuadrados de par-
cela no utilizable, colindante a fincas 
de su propiedad. 
Lo que se anuncia al público duran-
te el plazo de un mes, a los efectos de 
oír reclamaciones, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 8.° del Regla-
mento de Bienes de las Corporaciones 
Locales de 27 de mayo de 1955. 
Matallana de Torio, 19 de julio de 
1965. - E l Alcalde, Eloy Rodríguez. 
4170 . ( j -Núm. 2182—84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Justo de La Vega 
La Ordenanza municipal del arbitrio 
sobre desagüe de canalones modifica-
da, se halla expuesta al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, du-
rante el plazo de quince días, durante 
los cuales podrán presentarse las opor-
tunas reclamaciones. 
San Justo, a 12 de julio de 1965.—El 
Alcalde, R. Fuertes. 
4158 ^ N ú m . 2179—57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
al público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto ordinario y 
de administración del Patrimonio del 
ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo podrán ser exa-
minadas por los interesados y formu-
larse reclamaciones. 
Castrocalbón, 19 de julio de 1965.— 
El Alcalde, (ilegible). 
4163 ^ N ú m . 2175.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Rendidas las cuentas generales de 
presupuesto y administración del pa-
trimonio, correspondientes al ejercicio 
de 1964, quedan expuestas al público 
en la Secretaría municipal por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo y 
los ocho días siguientes se admitirán 
reparos y observaciones que se formu-
len por escrito. 
Riego de la Vega, 19 de julio de 
1965.—El Alcalde (ilegible). 
4167 ^V-Núm. 2177—68,25 ptas. 
o 
o o 
Aprobado por la Corporación muni-
cipal el proyecto de presupuesto extra-
ordinario formado para atender al pago 
del servicio telefónico, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, a 
los efectos del artículo 696 de la Ley 
de Régimen Local. 
Riego de la Vega, 19 de julio de 
1965.—El Alcalde (ilegible). 
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iDIEMIl T[lini DE miADOLID 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de la Sala de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Certifico: Que. en el rollo 183 de 1964, 
referente a los autos a que se hará 
mérito se ha dictado por la Sala de lo 
Civil detesta Audiencia Territorial la 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a ocho de julio de mi l no-
vecientos sesenta y cincos en los autos 
de menor cuantía procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia de Vi l la -
franca del Bierzo, seguidos entre par-
tes, de una como demandante por 
D.a Concepción Martínez Ramón, con 
licencia de su esposo D. Alejandro 
Cerecedo García, mayores de edad, él 
minero, y ambos vecinos de Guimara, 
representada por el Procurador D. A l -
fredo ~Stampa Braun y defendida por 
el Letrado D. Jaime Cano Valentín, y 
de otra como demandados por doña 
Amparo López Rodríguez, mayor de 
edad, viuda, sin profesión especial y 
vecina de La Rúa de Petín, representa-
da por el Procurador D. Luis de la 
Plaza Recio y defendida por el Letrado 
D. Gustavo Bodelón Nieto, y los des-
conocidos herederos o causahabientes 
de DrJuan Riveiro Ferreira Dos San-
tos, que no ha comparecido ante esta 
Superioridad, por lo que en cuanto a 
a los mismos se han entendido las ac-
tuaciones en los Estrados del Tribunal 
sobre reclamación de daños y perjui-
cios por culpa contractual; cuyos autos 
penden ante este Tribunal Superior 
en virtud del recurso de apelación in-
terpuesto por la demandante contra la 
sentencia que con fecha diecisiete de 
noviembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro, dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
desestimando el recurso de apelación 
promovido por D.a Concepción Martí-
nez Román, contra la sentencia dictada 
por el Sr. Juez de PrimeraTnstancia de 
Villafranca del Bierzo, con' fecha die-
cisiete de noviembre de mi l novecien-
tos sesenta y cuatro, en los áutos de 
que este rollo dimana, debemos con-
. firmar y la confirmamos en todas sus 
partes, sin hacer expresa condena de 
las costas del recurso.—Así por esta 
nuestra sentencia, de la que se unirá 
certificación literal al rollo de Sala, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva se publicarán en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, por la 
incomparécencia ante esta Superiori-
dad de los demandados y apelados 
desconocidos herederos y causahabien-
tes de D. Juan Riveiro Pereira Dos 
Santos, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada a 
las partes al siguiente día hábil así 
como en los Estrados del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar 
expido la presente que firmo en Valla-
dolid, a diez de julio de mi l novecien-
tos sesenta y cinco. — Jesús Humanes 
López. 
4188 ^ Núm. 2185.-404,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia número dos de esta ciudad y su 
partido, en funciones del número uno, 
por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio declarativo de 
mayor cuantía instados por el Estado, 
representado por el Sr. Abogado del 
Estado, contra D. Manuel González y 
su esposa D.a Valentina Poncelas, ve-
cinos de Villafranca del Bierzo, con 
domicilio en la calle del Salvador, nú-
mero 27, y mayores de edad, sobre re-
clamación de 125.000 pesetas, en los 
cuales he acordado sacar a pública su-
basta por segunda vez, término de 
veinte días y por el precio en que ha 
sido valorado, con la rebaja del veinti-
cinco por ciento, ef inmueble embar-
gado como de la propiedad de los de-
mandados: 
Una casa de planta baja, cubierta 
de pizarra, de cuatro metros de largo 
por tres de ancho, cuyos linderos son: 
derecha entrando e izquierda, terreno 
público; espalda, corral de Vicente 
Poncela. Valorada en mil doscientas 
pesetas.» 
Para el acto de remate ha sido seña-
lado el día treinta de agosto próximo, 
a las doce horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los l ic i -
tadores: Que no ha sido suplida la fal 
ta de' titulación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce 
ras partes del avalúo, con la rebaja in 
dicada; que ̂ deberán consignar^en la 
mesa de este Juzgado o establecimien 
to destinado al efecto, el 10 por 100 de 
la tasación; que las cargas y graváme-
nes, si los tuviere, quedarán subsisten 
tes, sin destinarse a su ext inció^" 
precio del remate, y que éste ^ 61 
hacerse en calidad de ceder a n 
A un ter-
cero. 
Dado en León, a veintiuno de | 0 i -
de mi l novecientos sesenta y Cjnco 10 
El Juez, Carlos de la Vega.—El Séc^ 
tario, Facundo Goy. 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penado 
Pablo-José Fernández Fernández, hijo 
de Leovigildo y de Honorina, de 38 
años de edad, de estado casado, veci-
no que fue de León, natural de Madrid 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla diez días de arresto que 
le resultan impuestos en juicio de fal-
tas núm. 103 de 1965, por una falta 
contra el orden público; poniéndolo 
caso de ser habido, a disposición de 
este Juzgado Municipal número uno 
de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se' 
pone el presente en León, a veintiuno 
de julio de m i l novecientos sesenta y 
cinco. - El Juez Municipal número uno 
Siró Fernández.—El Secretare, E. Ro-
mán. > 4198 
ANUNCÍO PARTICULAR 
Hermandad de Labradores y Gana' 
deros de Palacios de la Valduerna 
Aprobado el Padrón dé Cuotas Sin-
dicales, cuotas para sostenimiento de 
la Hermandad e impuesto a la gana-
dería por aprovechamiento de pastos, 
se encuentra expuesto al público por 
el plazo de quince días en la Secreta-
ría de la Hermandad a efectos de oír 
reclamaciones. 
Palacios de la Valduerna, 19 de jul*0 
de 1965. — El Jefe de la Hermanda* 
Baltasar García. 
4157 Núm. 2184.-68,25 PE-
L E O N 
Imprenta Provincial 
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